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合作教师教育模式的运用
一条更加贴近现实的途径
佩尔 兰姆伯格1, 邬维 郝伽罗根1 著; 范怡红2, 谭 敏2译
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[摘 要] 介绍了挪威科技大学教师教育系和实习学校之间进行的合作教师教育模式, 并探讨了这一模式
能否实现 贴近现实的教师教育 这种理念。探讨了该模式是否给学生提供了名副其实的教学相长的机会, 是
否增加了学生与各个合作者交流的机会, 从而使学习成为社会的、互动的过程。最后, 审视了该模式是否给学
生提供了提高反思能力的机会并促进了实习教师的专业发展。
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Abstract: This paper presents a partnership model of teacher education betw een the Program for Teacher
Education at the Norw egian University of Science and Technology ( NTNU ) and the schools. It discusses
w hether the model can help to further the principles for realist ic teacher educat ion . In part icular, this paper
looks at the opportunit ies the model offers for giv ing students good and relevant teaching practice and for increas-
ing interact ion betw een the students and the various other part icipants in the partnership, thereby lay ing the
foundat ion for learning as a social, interact ive process. F inally, the paper examines the opportunities the model
of fers to developing the students ability to ref lect , thus achieving the professional development of the students.
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2003年秋天与 2004年春天的学生评价表明, 大约有 90% 的学生认
为这种谈话对于学习很有价值( Haugal kken&Ramberg 2004)。
学生评价表明,大多数学生认为这种活动在教师成长之路上是
很有实际意义的一步。2003年秋天与 2004年春天的学生评价表明, 大










地作出了肯定回答(Haugal kken& Ramberg 2004)。










参见 Ausder Prax is lernen 项目的产品 6。
2004年春季学生的书面评价中, 99%的学生说,他们很满意从同
伴那里得到的反馈信息( Haugal kken&Ramberg 2004)。认为得到反馈
信息能够促进学习的设想是以知识与学习的社会文化观点为基础的,这
种理论将对话与解释看作是理解的基础( L kensgard&Haugal kken, 教
学教育期刊 , 2004年 3月 30日)。
挪威议会于 2002年 6月对提高这些能力作出了要求( Innst .
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